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近代文語UniDic 1.2 /MeCab 0.99
出現形 発音形 代表形 代表表記 品詞 活用型 活用形 語種
こゝ ココ ココ 此処 代名詞 和
に ニ ニ に 助詞-格助詞 和
漢字 カンジ カンジ 漢字 名詞-普通名詞-一般 漢
の ノ ノ の 助詞-格助詞 和
利害 リガイ リガイ 利害 名詞-普通名詞-一般 漢
と ト ト と 助詞-格助詞 和
題する ダイスル ダイスル 題する 動詞-一般 文語サ行変格 連体形-一般 混
は ワ ハ は 助詞-係助詞 和
、 、 補助記号-読点 記号
即ち スナワチ スナワチ 即ち 接続詞 和
聊か イササカ イササカ 些か 副詞 和
袈裟 ケサ ケサ 袈裟 名詞-普通名詞-一般 外
の ノ ノ の 助詞-格助詞 和
眞價 シンカ シンカ 真価 名詞-普通名詞-一般 漢
を オ ヲ を 助詞-格助詞 和
問は トワ トウ 問う 動詞-一般 文語四段-ハ行 未然形-一般 和
ん ン ム む 助動詞 文語助動詞-ム 連体形-撥音便 和
と ト ト と 助詞-格助詞 和
する スル スル 為る 動詞-一般 文語サ行変格 連体形-一般 和
なり ナリ ナリ なり-断定 助動詞 文語助動詞-ナリ-断定 終止形-一般 和
。 。 補助記号-句点 記号
? 2 ???? UniDic??????? 
 
???? ???? ?????? ????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????ChaSen ? MeCab ???????????????????????
????????????????????????????????????????
IPADIC 2.7.0/ChaSen 2.4.2
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? 2 ???? UniDic?1.2.1?????? 
? ??? ??? ???? ????
???????? ??????
????? ??????
????? ?????? ?????? ?????? ??????
???? ??????? ??????? ??????? ???????
???? ??????? ??????? ??????? ???????























































文境界 書字形 語彙素読み 語彙素 品詞 活用型 活用形 書字形 語彙素読み 語彙素 品詞 活用型 活用形 語種
B 然る シカル シカリ 然り 動詞-一般 文語ラ行変
格
然る シカリ 然り 動詞-一般 文語ラ行変
格
連体形-一般 和
I に ニ に 助詞-接続助
詞
に ニ に 助詞-接続助
詞
和
I 如此き カクノゴトシ 如此し 形容詞-一般 文語形容詞-
ク
連体形-一般 如此き カクノゴトシ 如此し 形容詞-一般 文語形容詞-
ク
連体形-一般 和
I 人民 ジンミン 人民 名詞-普通名
詞-一般
人民 ジンミン 人民 名詞-普通名
詞-一般
漢
I の ノ の 助詞-格助詞 の ノ の 助詞-格助詞 和
I 愚 グ 愚 名詞-普通名
詞-一般
愚 グ 愚 名詞-普通名
詞-一般
漢
I も モ も 助詞-係助詞 も モ も 助詞-係助詞 和
● I 左提 サテイ 左提 名詞-普通名
詞-一般
左 サ 然 副詞 和
● I 右挈 ユウケツ 右挈 名詞-普通名
詞-一般
提 サゲル 下げる 動詞-一般 文語下二段-
ガ行
連用形-一般 和
● I 勞來 ロウライ 労来 名詞-普通名
詞-一般
右 ミギ 右 名詞-普通名
詞-一般
和
● 挈 タズサエル 携える 動詞-一般 文語下二段-
ハ行
連用形-一般 和
● 勞 ロウ 労 名詞-普通名
詞-一般
漢
● 來 ライ 来 接尾辞-名詞
的-副詞可能
漢
I 輔翼 ホヨク 輔翼 名詞-普通名
詞-一般
輔翼 ホヨク 輔翼 名詞-普通名
詞-一般
漢
I 其 ソノ 其の 連体詞 其 ソノ 其の 連体詞 和
I 苗 ナエ 苗 名詞-普通名
詞-一般
苗 ナエ 苗 名詞-普通名
詞-一般
和
I を ヲ を 助詞-格助詞 を ヲ を 助詞-格助詞 和





























I て テ て 助詞-接続助
詞
て テ て 助詞-接続助
詞
和
I 耘ら クサギル 耘る 動詞-一般 文語四段-ラ
行
未然形-一般 耘ら クサギル 耘る 動詞-一般 文語四段-ラ
行
未然形-一般 和
I ざる ズ ず 助動詞 文語助動詞-
ズ
連体形-補助 ざる ズ ず 助動詞 文語助動詞-
ズ
連体形-補助 和
I ヿ コト 事 名詞-普通名
詞-一般
ヿ コト 事 名詞-普通名
詞-一般
和









I 時宜 ジギ 時宜 名詞-普通名
詞-一般
時宜 ジギ 時宜 名詞-普通名
詞-一般
漢
I を ヲ を 助詞-格助詞 を ヲ を 助詞-格助詞 和
I 制し セイスル 制する 動詞-一般 文語サ行変
格
連用形-一般 制し セイスル 制する 動詞-一般 文語サ行変
格
連用形-一般 混
I て テ て 助詞-接続助
詞
て テ て 助詞-接続助
詞
和
I 漸次 ゼンジ 漸次 副詞 漸次 ゼンジ 漸次 副詞 漢
I 開明 カイメイ 開明 名詞-普通名
詞-一般
開明 カイメイ 開明 名詞-普通名
詞-一般
漢
I の ノ の 助詞-格助詞 の ノ の 助詞-格助詞 和
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文語記事 口語記事 混在記事 合計
わが 我（474）、我ガ（67）、吾（19）、吾ガ（13） 538 27 8 573
よ 余（189）、予（6） 195 0 0 195
われ 我（127）、吾（20）、我レ（13）、予レ（1） 159 1 1 161
おのれ 己（101）、己レ（31） 129 3 0 132
ごじん 吾人（49） 49 0 0 49
ぼく 僕（17） 17 0 0 17
ごはい 吾輩（15） 15 0 0 15
わがはい 我輩（14） 14 0 0 14
せっしゃ 拙者（12） 0 12 0 12
ごせい 吾儕（10） 10 0 0 10
よはい 余輩（10） 10 0 0 10
それがし 某（4）、某シ（3） 4 0 3 7
わたくし 私（4） 0 4 0 4
よせい 余儕（2） 2 0 0 2
ぼくはい 僕輩（1） 1 0 0 1



















語 一人称 反射指示 合計
わが 456 82 538
よ 195 0 195
われ 107 52 159
おのれ 0 129 129
ごじん 49 0 49
ぼく 17 0 17
ごはい 15 0 15
わがはい 14 0 14
ごせい 10 0 10
よはい 10 0 10
それがし 4 0 4
よせい 2 0 2
ぼくはい 1 0 1
合計 880 263 1143
? ?? ????????
語 が_体 ナシ の_体 が_用 に を は の_用 と も より てふ なり など 合計
わが_一 444 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456
わが_反 75 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
よ 24 100 5 26 1 3 22 3 3 7 0 0 1 0 195
われ_一 0 58 8 0 24 5 5 3 2 0 1 0 1 0 107
われ_反 0 22 9 0 7 6 0 1 4 0 1 2 0 0 52
おのれ 50 14 31 4 11 16 0 2 0 0 1 0 0 0 129
ごじん 0 28 13 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 49
ぼく 1 13 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17
ごはい 0 10 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 15
わがはい 0 10 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14
ごせい 0 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10
よはい 0 5 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 10
それがし 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
よせい 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ぼくはい 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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よ ロジック・考・言（3）、胸臆・頭脳・所見（2）… 喜び・憶説・論・意・如し（1） 
われ_一  有・文章・障子ガラス・義務・民…（1）  







ぼく 論（1）  
ごはい  雲仍（2） 
わがはい  目（1） 
ごせい  如し（1） 
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(1)??????????????????????????? UniDic?? MeCab ???
???????????? 
(2)???????????????????????????????????????
1895 ?? 1 ???????????????1901 ?? 1 ?????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 






 ??? ??? 5????????????? 
 
年 号 記事 著者 欄 文体 ジャンル 文字数 備考
1895 1 〈扉〉 ＊ ＊ 文語 ＊＊＊ 737   
1895 1 太陽の発刊 大橋新太郎 ＊ 文語 NDC051 3078   
1895 1 学界の大革新 久米邦武 論説 文語 NDC002 8093   
1895 1 戦勝後の教育 千頭清臣 論説 文語 NDC371 5865   
1895 1 戦争と文学 坪内逍遥 論説 文語 NDC901 7284   
1895 1 漢字の利害 三宅雪嶺 論説 文語 NDC811 5266   
1895 1 国語研究に就て 上田万年 論説 口語 NDC810 7200   
1895 1 事物変遷の研究に対する人類学的方法 坪井正五郎 論説 口語 NDC469 2567   
1895 1 経済的闘争 井上辰九郎 論説 文語 NDC333 5117   
1895 1 農業教育に就きて 横井時敬 論説 文語 NDC610 4593   
1895 1 対清政策 尾崎行雄 論説 文語 NDC329 8218   
1895 1 日本帝国の任務 中西牛郎 論説 文語 NDC311 4362   
1895 1 京都の新案内記 中川四明 地理 文語 NDC291 7354  
1895 1 紀元前の著名なる航海者 森田思軒 史伝 文語 NDC209 4458 途中
1901 1 〈扉〉 ＊ ＊ 文語 ＊＊＊ 149  
1901 1 明治三十四年 ＊ 太陽 文語 NDC302 2171   
1901 1 昨冬の露帝 有賀長雄 論説 文語 NDC288 3509   
1901 1 学政振張と財政 久保田譲 論説 文語 NDC373 5767   
1901 1 韓国移民論 加藤増雄 論説 文語 NDC334 3198   
1901 1 欧州農業界の大勢を論じ延きて我国農業の前途に及ぶ 横井時敬 論説 文語 NDC612 5798   
1901 1 文明批評家としての文学者（本邦文壇の側面評） 高山樗牛 論説 文語 NDC901 9757   
1901 1 永遠平和の基礎を樹つるの道 国府犀東 論説 文語 NDC319 4977   
1901 1 大学派の政治的系統 ＊ 人物月旦 文語 NDC377 5880   
1901 1 文芸時評 大町桂月 文芸時評 文語 NDC904 13782   
1901 1 政治時評 国府犀東 政治時評 文語 NDC312 9001   
1901 1 社会の腐敗救治意見 ＊（筆記）；清浦奎吾（談 名家談叢 口語 NDC154 4162   
1901 1 社会の腐敗救治意見 岡部長職 名家談叢 口語 NDC154 1620   
1901 1 社会の腐敗救治意見 石黒忠悳 名家談叢 口語 NDC154 1361   
1901 1 社会の腐敗救治意見 久保田譲 名家談叢 口語 NDC154 1658   
1901 1 社会の腐敗救治意見 戸水寛人 名家談叢 口語 NDC154 3404   
1901 1 宗教時評 龍山学人 宗教時評 文語 NDC162 5183 途中
1909 1 政治家の分類 ＊ 時事評論 文語 NDC312 10387  
1909 1 大流小流 ＊ 時事評論 口語 NDC329 1888   
1909 1 小是非 ＊ 時事評論 文語 NDC304 1104   
1909 1 大谷光瑞法主 西湖生（筆記）；鳥谷部春 人物月旦 口語 NDC188 7006   
1909 1 新刑法に就て 鵜沢総明 論説 文語 NDC326 11075   
1909 1 大同派の威嚇 ＊ ＊ 文語 NDC312 204   
1909 1 清国多難の秋 竹越三叉 論説 口語 NDC302 15281   
1909 1 列国外交機関と我外務省 望月小太郎 論説 文語 NDC319 5523   
1909 1 社会の変遷と信仰問題 姉崎嘲風 論説 口語 NDC316 11992   
1909 1 英米綽名の起原 ＊ ＊ 口語 NDC832 295   
1909 1 清国の真相 清国の革命党 犬養毅（談） 論説 口語 NDC312 4669   
1909 1 清国の真相 支那政治家と支那国民 高田早苗（談） 論説 口語 NDC312 2588   


















































1917 1 挙国一致の外政策 浮田和民 ＊ 口語 NDC319 9244   
1917 1 講和乎恒久戦乎 浅田江村 ＊ 口語 NDC329 6636   
1917 1 海軍更迭短評 ＊ ＊ 口語 NDC397 1910   
1917 1 政界の表裏 内大臣問題─新大臣月旦 無名隠士 無名隠士夜話 口語 NDC312 10191   
1917 1 法曹漫語 日東 ＊ 口語 NDC327 2186   
1917 1 恋愛の破産時代 内田魯庵 案頭三尺 口語 NDC152 10965   
1917 1 時事俳句 その日その日 渡部霞亭 ＊ 文語 NDC911 535   
1917 1 心頭雑草 与謝野晶子 婦人界評論 口語 NDC914 7677   
1917 1 一九一七年の国際経済 堀江帰一 経済財政時論 文語 NDC333 8000   
1917 1 戦時欧米産業界の活動 記者（文責）；鶴見左右雄 ＊ 口語 NDC333 10481   
1917 1 正貨と我が財政経済 神戸正雄 ＊ 口語 NDC337 9421 途中
1925 1 昨年の今月 ＊ ＊ 文語 NDC302 688 
1925 1 近代文明と発明 阪谷芳郎 ＊ 口語 NDC507 7465   
1925 1 近代兵器の進歩並に将来の趨勢 大橋顧四郎 ＊ 口語 NDC559 8551   
1925 1 鼻で見、指で聞く少女 牧田環 ＊ 口語 NDC147 4113   
1925 1 歴代の総理大臣（一） 三宅雪嶺 ＊ 口語 NDC312 2643   
1925 1 現代の女性美 斎藤佳三 ＊ 口語 NDC701 3428   
1925 1 政界煙話 鬼谷庵 ＊ 口語 NDC312 4696   
1925 1 阪神船成金の今昔 乱峰子 ＊ 口語 NDC332 2737   
1925 1 最近に於ける飛行機の発達 長岡外史 ＊ 口語 NDC538 9060   
1925 1 官界から実業界に入りて 白仁武 ＊ 口語 NDC335 2094   
1925 1 近世畸人伝 老鉄と鬼助 村松梢風 ＊ 口語 NDC289 4065   
1925 1 貸金庫とはドンなものか 東京では日本興銀と三菱 記者 ＊ 口語 NDC338 3553   
1925 1 生活上に於ける差別撤廃論 三輪田元道 ＊ 口語 NDC361 10622   
1925 1 明治初年外交物語（その四）八太郎の虎の巻 豹子頭 ＊ 口語 NDC210 7695 途中











? ??? ??????????????????? 5??????????????? 
意味 語彙素 1895(明 28)年 1901(明 34)年 1909(明 42)年 1917(大 6)年 1925(大 14)年 計 
断定 
●じゃ       21 1 22
●だ 171 130 737 1019 1385 3442
○たり-断定 154 148 132 104 42 580
○なり-断定 930 1226 684 585 465 3890
丁寧 
●です 3 6 1 52 8 70
●ます 183 63  76 60 382
●やんす 1   1
過去・完了 
○き 148 243 59 26 14 490
○けり 15 5   2   22
●た 50 48 499 702 926 2225
○たり-完了 242 219 194 70 11 736
○つ 4 2 1   2 9
●てる     1 10 11 22
○ぬ 22 30 9 2 1 64
○り 236 248 133 78 59 754
推量 
○なり-推定 2         2
○べし 415 406 255 167 48 1291
○む 258 261 106 97 30 752
○めり 1         1
らしい   1           1 4 4 10
○らむ 1     1   2
否定 
○非ず   5       5
○じ 5 11       16
○ず 860 883 501 428 193 2865
●ない 5 14 71 150 167 407
●まい  3 9 23 12 47
○まじ           1 2 1 1 0 5
受身 
られる 71 127 138 106 66 508
れる 92 47 68 171 187 565
使役 
させる     1 4 1 6
○しめる 104 89 73 60 27 353
せる 9 13 6 25 26 79
比況 ○ごとし 151 204 189 146 39 729
希望 
●たい 5 5 3 11 53 77
●たがる   1     2 3
? ??????????????????????????????????????? 
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??? ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 
? ? ???????????????1895? 1???????????????? 
? ? ??????????????????1917? 1???????????????? 
? ? ?????????????????1917? 1???????????? 
? ? ????????????????1909? 1?????????? 
? ? ???????????????????1909 ? 1 ???????????????
???? 
? ? ????????????????1917? 1??????????? 
? ? ????????????????????????1909? 1???????????
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? ? ?????????????????????1901? 1????????????? 
? ???????????????????????????????????????
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 ?? ???-?? ???-??? ?? ?? ??? ? 
?? 187(13.5%) 5(0.4%) 882(63.5%) 48(3.5%) 256(18.4%) 11(0.8%) 1389(100.1%)






 ? ???????????????????1917? 1???????????? ??? 
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? ? ?????????????????1895? 1????????????????? 
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????? （キリン一番搾り cf ナレーション、2008.6.4 録画）?
?2? ?????
?
???? （米子空港売店 どじょう掬いまんじゅうコピー、2009.11.1 撮影）?
?3? ???
?
?????? （携帯電話 薄型機種 pst.、2007.7.29 撮影）?
?4? ???
?



















?6?  ???????????? （消費者金融・レイク pst.、2008.5.12 撮影）?
?7? ??????
?
??????????? （住宅情報会社 地下鉄車内 pst.、 2012.3.3 撮影）?
?8? ??????????????
?
??????（JR 東日本 pst.、2007.1.20 撮影）?
?9? ???????????
?









????? （サントリー 缶ビールパッケージ、2006.5.26 撮影）?
?11? ?????????
?
?????? （アサヒ缶ビール広告 pst.、2007.11.20 撮影）?
?12? ?????
?
????????? （東都生活協同組合 新聞折込チラシ 2008.4）?
?13? ?????
?



























取扱は大体準体句に準ぜられる。 《 中略 》 引用の語句も亦主格、賓格、補格として用ゐられ、又往々連体格と
しても用ゐらるゝことあり。」（『日本文法学概論』 第五十六章 引用の語句）、藤田保幸 「引用されたコトバと
は、表現されるべき対象世界において所与のコトバが、実物表示されて、つまりは、類似的に模写・写像されて出
てくるものであった。いわば、模写・写像されて再現された対象世界の一断片である。 《 中略 》 端的にいえ
ば、文中にとり込まれ、一定の分布・一定の位置をとらされることで、相対的に品詞的役割を付与されるのだと見る












????!!? （エッセンシャル cf 字幕、2009.2.18 録画）?
?17? ?????
?
?????????? （カンロ 果汁グミ 車内 pst.、2009.7.2 撮影）?
?18? ?????
?



















































































































































































































































































































































































































































???????????????????????1924??? 13????? ? 51,000 ?


























??????????? ? ????? 99?? ?? ????? 58? 
                                                  
2 ????????????????????http://www2.ninjal.ac.jp/lrc/??????????? 
3 ????????2005? 











? 1? ????????????? 
 ???? ? ?[????] ? 













? 2? ????????????? 
 ?? ? ? 
?? 28 8?28.6%? 16?57.1%?


































? 3? ????????????? 
 ?? ?? ?? ?? 
?? 32?  13? 858? 183?















? ? ?????????????????????????????(?? p.7) 
? ? ???????????????????????????????????(???
????? p.17) 




















































































? 4? ????????????? 
 ?? ?? ?? ?? 
?? 27?  11? 4558 759 
?? 44?  85? 7098 1312 
 





? 33?? ???????????????? 
…???????????????kara?gara? 










? 5? ???????????????? 
 ?? ?? ?? ?? 
???? 18?  7? 2562 346 




























































































































? ????????????????????(????????? p.88) 
??????????????????????????(????????? p.95) 
? ?????????????????????????????????????? 
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????????? 105 ??????????????????????????? 38
??????????????? 43 ????????????????????????
???????????? 6 ????????????? 1901 ????????????
???????????????6?  
 
?? ????????????????????????????1895 ? 7 ?????
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?1895 ? 10 ????钾?????????  
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???????1895 ? 8 ?????????????????  
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???????????????????1895 ? 7 ??????????????
??????  
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11 ?????????????????????  
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??????????1895 ? 1 ???????????????  
②? ?????????????????????????????????????
????????1895 ? 02 ??????????????  
③? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????




?1895 ? 2 ?????????????????  
⑤? ?????????????????????????????????????




















































????1895 ? 1 ??????????????  
②? ?????????????????????????????????????
???????????????????1895 ? 6 ????????????????
③? ?????????????????????????????????????
??????????????????????1895 ? 5 ???????????
????????  
④? ?????????????????????????1895 ? 1 ????????
?????  
⑤? ???????????????????????????????????1895
? 1 ???????????????  
?? ?????????????????????????????????????
??????????????1895 ? 1 ???????????????  
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?????????????1895 ? 7 ??????????????  
②? ????????????????????????????????????
????????????????1895 ? 4 ???????????????  
③? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????1895 ? 3 ??????
???????????  
④? ?????????????????????????????????????
?????1895 ? 1 ??????????????  
⑤? ?????????????????????????????????????
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?????1895 ? 7 ???????????????????  
②? ????????????????????????????????????
?????1895 ? 5 ?????????????????????????  
③? ????????????????????????????????????
????????????1895 ? 2 ?????????????  
④? ??????????????????????????????????????
????????????1895 ? 7 ????????????????????  
⑤? ????????????????????????????????????
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?????????????1895 ? 2 ??????????????  
②? ???????????????????????????? 1895 ? 4 ?????
?????????????  
③? ?????????????????????????????????????
????????????????????1895 ? 9 ?????????????
????????????????????  
④? ?????????????????????????????????????
?????????1895 ? 3 ??????????????  
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?1895 ? 1 ???????????????  
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?????1895 ? 11 ??????????????????????  
?? ?????????????????????????????????????
???????????????????? 1895 ? 6 ??????????????
?? ????????????????????????????????????
????1895 ? 8 ??????????????  
?? ????????????????????????????1895 ? 9 ?????
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8? ??????????1989?????p.xi?????  
9 ??????????? p.221 ????????????????????????????  
10  ????????????1935?1940??????1963???????1967??????????1987?
1997???????????????????  
11 ??????????????1984 ? 10 ???????  

















????????? 3?1951???????????????????????  
????1953???????????????????????????????????
???????  
王立达（1958a）〈现代汉语中从日语借来的词汇〉《中国语文》2 月号  
郑奠（1958）〈谈现代汉语中的“日语词汇”〉《中国语文》2 月号  
张应德（1958）〈现代汉语中能有这么多日语借词吗？〉《中国語文》6 月号  
王立达（1958b）〈从构词法上辨别不了日语借词—和张应德同志商讨汉语里日语借词问题—〉
《中国语文》9 月号  
????1963????????????????????????????
?????1967???????????????????????????????  
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“哲学”这词为日语词、于 19 世纪七八十年代传入中国、如 1879 年楊少坪『增广英字
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 ??? J 西洋 K 西遊 ? ??? J 文七 K 東閣 
異なり 973 1194 ? ??? 1281 1257 
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